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Abstract  
Background: Orexin-A and orexin-B are novel hypothalamic peptides which have a role in the 
regulation of feeding behaviour and pain modulation.  
Objective: The purpose of this study was to investigate the role of Orexin-A receptor antagonist 
(SB334867) on the analgesia produced by 12-14 h of food deprivation in rats.  
Methods: This experimental study was performed on 32 Male rats weighing 220-300gr in Qazvin 
University of Medical Science in 2010. Animals underwent stereotaxic surgery and a guide cannula 
was inserted into the lateral ventricle of their brain. One week after surgery, food was withdrawn 
12-14 h prior to performing the formalin test, but water continued to be available ad labium. 
Formalin was injected subcutaneously into the dorsal surface of the right hindpaw and their pain 
behaviors observed and recorded for 90 minutes. SB334867 or vehicle (5 μ l, icv) were injected 5 
min before formalin injection. Data were analyzed by T-test and one way ANOVA. 
Findings: Formalin injection into the right foot caused pain responses in two phases; first phase and 
second phase were separated with an interphase in which pain behavior was decreased to single and 
transient responses. 12-14 h starvation reduced pain behavior (analgesia) but Orexin antagonist 
injection prevent from the reduction of pain behaviors caused by acute food deprivation.  
Conclusion: The results of this study suggest that the orexinergic system has a role in the 
modulation of the pain following food deprivation. 
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  چكيده
  .اي و در تعديل درد نقش دارندي هستند كه در تنظيم رفتار تغذيهپپتيدهاي هيپوتالاموسي جديد Bو  A يناوركس :زمينه
سـاعته در  41تـا  21دردي ناشي از محروميـت غـذايي بر بي (768433BS) اوركسين 1آنتاگونيست گيرنده اثرات به منظور تعيين مطالعه  :هدف 
  . ها انجام شدموش
گـرم  003تـا  022موش صحرايي نـر در محـدوده وزنـي  23در دانشگاه علوم پزشكي بر روي  9831مطالعه تجربي در سال  اين :هامواد و روش
 ،يك هفته بعـد از جراحـي . ها قرار داده شدآنحيوانات تحت عمل جراحي استرئوتاكسي قرار گرفتند و يك كانول راهنما درون بطن جانبي . انجام شد
فرمـالين بـه صـورت . هـا بـود آن، اما آب بـدون محـدوديت در دسـترس (ساعت قبل از آزمون فرمالين 41تا  21)شد ج خار هاموشغذا از دسترس 
دقيقـه قبـل از تزريـق  5 آنيا حلال  768433BS. دقيقه بررسي شد 09مدت ه ها بآنو رفتارهاي درد ها تزريق موشجلدي به كف پاي راست زير
  .ندآماري تي و آنواي يكطرفه تحليل شد هايونمزها با آداده .شدتزريق فرمالين 
كـه  ندشـد مرحلـه اول و دوم بـا يـك مرحلـه اينترفـاز جـدا مـي  ؛هاي درد در دو مرحله شدتزريق فرمالين به كف پاي راست موجب پاسخ :هايافته
گيرنده  آنتاگونيست رهاي درد شد كه تزريقساعت محروميت غذايي سبب كاهش رفتا 41تا  21. شدندرفتارهاي درد به صورت تكي و گذرا ديده مي
  .كاهش رفتارهاي درد به دنبال محروميت غذايي حاد جلوگيري كرد از اين اوركسين 1
   .داردنقش به دنبال محروميت غذايي اوركسين در تعديل درد اين مطالعه نشان داد كه  :گيرينتيجه 
  
       اوركسين 1 گيرنده، ، آزمون فرمالينمحروميت غذايي :هاكليدواژه
  
    
  :مقدمه 
مطالعه درد و نقش مراكز عصبي گوناگون در انتقـال،      
پردازش و تعديل آن از ديرباز مورد توجه پژوهشگران بوده 
سـال پـيش  03اي درد كه از  در مفهوم مهار پنجره .است
پوسـت، احشـاء و  شناخته شده است، اطلاعات مربوط بـه 
رسـند، دسـت شـتي نخـاع مـي ها كه به شاخ پديگر بافت
از ايـن  (1).كننـد نخورده به مناطق بالاتر انتقال پيـدا نمـي 
بنـدي مانسـاز  درد جزئي از اجـزاي رفتارهـاي  ر مهارمنظ
شده پيچيده است و موجود زنده ميـان نيازهـاي درونـي و 
يـك . شـود ل مـي ي ـحق تقدم قا بيروني و رفتارهاي دردزا
گيرنـده  بر بندي شده دردفاعي سازمان  نمونه از رفتارهاي
جنـگ   دردي، جهت آماده كردن حيوان براي رفتارهاي بي
همچنين تعديل درد در زمان غذا خـوردن و . و گريز است
    هـا بررسـي شـده مطالعـهمحروميـت از غـذا در برخـي 
ماده خاكستري دور كاريز مغـزي و چه نقش اگر (2-4).است
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ل درد به طور مياني پياز مغز در تعدي  شكمي  قسمت سري
آميگـدال و  هـاي كامل مشخص نشده است، ولـي ورودي 
   (5).هيپوتالاموس به اين مناطق مهم هستند
رغم نقش شبكه عصبي در مـاده خاكسـتري دور علي     
مياني پياز مغز درگيـر   شكمي  كاريز مغزي و قسمت سري
هاي عصبي درگير و چگونگي در تعديل درد، انتقال دهنده
. ها بر روي اين شـبكه مشـخص نشـده اسـت عملكرد آن
توانـد مـي هاي عصـبي انتقال دهندهشناختن اين  احتمالاً
هـاي در حالـت را هاي متفاوت از يك محـرك دردزا درك
 اندنشان داده هاتحقيق. رواني گوناگون توجيه كند -روحي
، محروميـت طيف وسيعي از شرايط محيطي از جمله تنش
قـادر م آب و غذا أمحروميت تو، محروميت از آب و از غذا
دردي كه مكانيسم ايجاد اين بي دردي هستندبه ايجاد بي
و  Aاوركسـين . هنوز به طور كامل مشخص نشـده اسـت 
تـر در بـيش ( 2و هيپـوكرتين 1 يپـوكرتين ه) Bاوركسين 
اوركسـين  (7و6).شـوند  هيپوتالاس يافت ميپهلويي قسمت 
 82پپتيـدي  B اي و اوركسـين اسيد آمينـه  33پپتيدي  A
اسيد  031-131ساز هر دو از پيشاي است كه اسيد آمينه
سـاكوريا و . انـد پرواوركسـين مشـتق شـده  اي پـري  آمينه
دو گيرنده اوركسين جفت شـونده  8991ال همكاران در س
شناسي ريخت هاي پژوهش. را توصيف كردند G با پروتئين
ر مناطق يبرهاي اوركسين دها و ف كه نورون نداثابت كرده
: نـد ازيـر پخـش شـده به شرح مغزي درگير در تعديل درد 
شاخ پشتي نخـاع، هيپوكامـپ، هيپوتـالاموس، كـورتكس 
پيـاز مغـز و مـاده  ميـاني  شـكمي  مغزي، قسـمت سـري 
اوركسـين در تنظـيم   (8 -11).خاكستري دور كـاريز مغـزي 
عملكردهـاي بـدني و مغـزي گونـاگون از قبيـل تغذيـه، 
ب، رانـدوكرين، قلـب و عـروق، خـواهموسـتاز انـرژي، نو
 (21-81).اعتياد دخالت دارد و تون عضله، پاداش حركت، مهار
دردي در بـي باعـث  A گزارش شده اسـت كـه اوركسـين 
هـاي درد التهـابي مـدل آزمون صفحه داغ و انواع مختلف 
نقـش نش دردي ناشي از ت  ـبي درهمچنين  (91-42).شودمي
تحمل و وابسـتگي بـه  جلوي ،و آنتاگونيزه كردن آن دارد
  (52-72).مرفين را مي گيرد
  هيپوتـالاموس پهلـويي در  مشخص شـده اسـت كـه      
در اعمـال ديگـر مغـز از و همچنين تعديل درد  ،درديبي
از غـذا  محروميـت  .دخيل است ايتغذيه هايحالتجمله 
ركسين هـم نقـش اساسـي و شود و اودردي ميباعث بي
مطالعه حاضـر بنابراين . دارد ددر در تعديلاي شناخته شده
 اوركسـين  1نيسـت گيرنـده آنتاگواثـرات با هدف تعيـين 
 21دردي ناشي از محروميت غذايي بر بي (768433BS)
  .ها انجام شدساعته در موش 41تا 
  
  :هامواد و روش 
موش صحرايي نـر نـژاد  23در اين مطالعه تجربي از      
 (انستيتو رازي)گرم  003تا  002ويستار در محدوده وزني  
ها به آب و غـذا قبل از شروع آزمايش، موش. استفاده شد
حـاد و  دسترسي كامل داشتند و در مدل ايجاد محروميـت 
ساعت به طور  41تا  21ها به ترتيب به مدت موشمزمن، 
هاي مورد مطالعه عبـارت گروه. كامل از غذا محروم شدند
   حـلال گـروه  -2 (مـوش سر  8)شاهد گروه  -1: بودند از
بـا اسـتفاده از كـانول  768433BS ميكروليتـر حـلال 5)
و بـه ( شـد تزريق مي هاموشبه درون بطن جانبي راهنما 
          .(س ــر م ــوش  6) ندآب و غ ــذا دسترس ــي كام ــل داش ــت 
سـاعت و 41تـا  21هاي محروم از غذا به مـدت گروه -3
هاي محروم از غـذا گروه -4( موشسر  6)آزمون فرمالين 
و  768433BSساعت به علاوه حلال  41تا  21به مدت 
هاي محروم از غـذا گروه -5 (سر موش 6) آزمون فرمالين
ساعت به عـلاوه تزريـق داخـل بطنـي  41تا  21به مدت 
   .(سر موش 6) و آزمون فرمالين 768433BS
آزمون فرمالين يـك روش ارزشـمند و مـدل مناسـب      
و پايدار برآمده از يـك براي سنجش و ارزيابي درد مداوم 
توان اثرات درد حـاد را نيـز مي محرك شيميايي است كه
در ايـن آزمـون بـه . طي مرحله نخست آن بررسـي كـرد 
منظور مشاهده و بررسي رفتار هاي حيوان، از يك محفظه 
و از  مترسانتي 03× 03× 03 دف با كف مسطح، به ابعاشفا
اهده پنجه براي مش. دوش ميگلاس استفاده  جنس پلكسي
اي تعبيه شـده  در زير اين محفظه شفاف آئينه پاي حيوان،
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اي ناميـده است و به همين علـت درد حاصـله، درد آئينـه 
 2ميكروليتر محلول فرمـالين  05در اين آزمون،  .شود مي
بـه زيـر پوسـت پنجـه  03با يك سر سوزن شماره درصد 
بـال تزريـق فرمـالين، بـه دن  .شـود پاي حيوان تزريق مـي 
اي از رفتارهـاي القـا شـده بـا فرمـالين و يوان مجموعهح
نمـره  نآدهد كه بـه خودي را نشان ميه ب رفتارهاي خود
طـور ه پاي حيـوان ب  ـ -نمره صفر: شودمي داده 3تا صفر 
پاي حيوان مختصري  -طبيعي روي زمين است، نمره يك
پاي حيوان از زمين كنده است  -روي زمين است، نمره دو
  .دنزيا ليس مي دريگيوان پايش را گاز ميح -و نمره سه
تزريق فرمالين سبب رفتارهـاي درد شـد كـه در بـازه      
ايـن  .دقيقه بعد از تزريق فرمالين مشاهده شدند 09زماني 
حلـه رمرفتارها از دو مرحله تشكيل شده بودند كه توسـط 
مرحله اول از دقيقه صفر تا . شدندجدا مياز يكديگر  مياني
 41تـا  8 از دقيقـه  مياني، رفتارهاي درد ي مرحلهط. بود 7
تـا  51از دقيقـه )دوم  سپس مرحله. ندردككاهش پيدا مي
 06تـا  51كه از دقيقه  A2 :به دو قسمت تقسيم شد (09
   (32و22).بود 09تا  16كه از دقيقه  B2و 
هاي در بطنگذاري تزريق داروها، ابتدا كانول براي ريز    
ات آن در اطلس پاكسينوس انجـام جانبي براساس مختص
يـك )و پـس از بهبـودي  (3/4:H ,2:L ,9/0- :PA)شد 
در  (82).براي آزمون رفتاري آماده شـدند  هاشوم( هفته بعد
از سـرنگ  بـا اسـتفاده گـروه  در هـر داروهـا  روز آزمايش،
بـا ( 001-EP)اتـيلن و لوله پلـي ( ميكروليتر 01)هاميلتون 
و بعـد از آن تزريق  (دقيقه برميكروليتر  5) 32گيج  كانول
  . آزمون فرمالين انجام شد
هـوش گذاري، حيوان پس از بيكانولبراي جراحي و      
در (  PIگرم بر كيلوگرمميلي 001زايلازين و كتامين)شدن 
 مسـتقر  (8/3:H ,2:L ,9/0- :PA)وتاكسي يدستگاه استر
پس از . و پوست ناحيه سر به حداقل ميزان برش داده شد
هاي پوششي اطراف، نواحي برگما ولامبـدا ار زدن بافتكن
هـا و نسـبت آن بـا آنشناسايي شد و با نگرش به فاصله 
فاصله ذكـر شـده در اطلـس پاكسـينوس، نـواحي سـطح 
بعـد از  .دش ـمشـخص جمجمه متعلق به بطن جانبي مغز 
     هـايگـذاري منـاطق فـوق بـا اسـتفاده از متـه علامـت
ندازه قطر كانول راهنما سرسوزن اپزشكي منفذي به دندان
اندازه مشـخص در  ايجاد شد و كانول راهنما به 32شماره 
و قسمت رويي آن در روي جمجمـه بـه درون مغز مستقر 
دو پـيچ كوچـك در . شدپزشكي ثابت وسيله سيمان دندان
پزشـكي درون سيمان دنـدان استخوان جمجمه تعبيه و در 
سـازي سـيمان مسـلح  اين دو پيچ در حكـم . برده شد فرو
. ندو از جدا شدن آن از سطح جمجمه جلوگيري كرد ندبود
منفذ كانول راهنما در بيرون جمجمه بـه وسـيله درپـوش 
ي تزريـق دارو برداشـته هـا انخاصي مسدود و فقط در زم
يك هفته دوره بهبـودي ها موش ،بعد از اتمام جراحي. شد
  .را طي كردند
سرسوزن )تر كانول نازكدر روز تزريق، به كمك يك      
و متر بلندتر از نوك كانول راهنما بود ميلي 2  كه (03نمره 
و سر ديگر آن بـه  اتيلنيك سر آن به يك لوله نازك پلي
وصـل ( ميكروليتـر  01سـرنگ هـاميلتون ) سيستم تزريق
يـا  اوركسـين 1نيست گيرنـده آنتاگوميكروليتر  5شده بود، 
  . ي جانبي تزريق شدهابطنبه درون ( سالين)ناقل آن 
  در (76433-BS)اوركس ــين  1نيســت گيرن ــده آنتاگو     
 01در حـداكثر غلظـت  (OSMD) متيل سولفوكسـيد دي
داري نگهگراد درجه سانتي -02در دماي مول حل و ميلي
دقيقـه  5شـد و رقيق سالين  در روز آزمايش با سپس. شد
. شـد قبل از آزمون فرمالين در بطن جـانبي چـپ تزريـق 
 0/10در اين آزمـايش  OSMDحداكثر غلظت استفاده از 
  .بوددرصد 
بـه  دنبال تزريق فرمـالين به همان گونه كه ذكر شد،      
داده و تا  3تا صفر ثانيه نمره  51در هر ها موشرفتارهاي 
ميانگين زمان در دقيقه  .دقيقه رفتارهاي درد ثبت شد 09
دقيقـه  7)حاد  همچنين مرحله .دقيقه محاسبه شد 3و هر 
محاسبه و ميانگين ( دقيقه پاياني 57)و مرحله مزمن ( اول
و تـي  آماري هايآزمون اها بين دو گروه بداده .شدرفته گ
تحليـل ي آنـواي يكطرفـه آمـار  براي چند گروه با آزمون
  .شدند
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  :هايافته 
  بر رفتارهاي ( ساعت 41-21)اثرات محروميت غذايي      
توس ــط آزم ــون فرم ــالين ك ــاهش  برانگيخت ــه ش ــدهدرد 
محسوسي در رفتارهـاي درد بـين گـروه محـروم از غـذا  
و مرحله ( <P0/10)مرحله مياني نسبت به گروه شاهد در 
   .(1شماره نمودار ) ان دادشن( <P0/50) B2
  
مقايسه ميانگين نمره آزمون فرمالين در  -1مودار ن
  شاهد و محروم از غذا  هايگروه
         
   (<P0/50*)
         (<P0/100***)
به داخل بطـن  اوركسين 1نيست گيرنده آنتاگوتزريق      
 2 وميـاني ، 1حـل اجانبي سبب تغيير رفتارهاي درد در مر
  . (2نمودار شماره ) آزمون فرمالين نشد
  
نگين نمره آزمون فرمالين در مقايسه ميا -2نمودار 
 اوركسين 1 رندهيگ ستيآنتاگوند و شاههاي گروه
     
سـاعت محروميـت  41تـا  21ل در گروه ناقل به دنبا     
كـاهش محسوسـي در رفتارهـاي درد برانگيختـه  ،غذايي
شده با آزمون فرمالين بين گـروه محروميـت غـذايي داده 
  ميـانيشـده بـا گـروه محروميـت داده نشـده در مرحلـه 
ك ــه  وج ــود داش ــت( <P0/50) 2Aو مرحل ــه ( <P0/10)
سبب پيشـگيري از  اوركسين 1نيست گيرنده آنتاگوتزريق 
اين كاهش رفتارهاي درد به دنبال محروميت غذايي حـاد 
  (.3نمودار شماره ) شد
  
 اوركسين1 رندهيگ ستيآنتاگوناثرات تزريق  -3نمودار 
روي  ساعت محروميت غذايي 41-21به دنبال 
   رفتارهاي درد ناشي از تزريق فرمالين
  
  
  ( <P0/50*)
  (<P0/10**)
  
  :گيريهبحث و نتيج 
سـاعت  41تـا  21اين مطالعـه نشـان داد بـه دنبـال      
ها كاهش محسوسي در رفتارهاي  محروميت غذايي، موش
درد برانگيخته شده با آزمون فرمالين نسبت به گروه شاهد 
از خـود نشـان دادنـد كـه تزريـق  2A حل مياني وامردر 
سـبب پيشـگيري از ايـن  اوركسين 1نيست گيرنده آنتاگو
. تارهاي درد به دنبال محروميت غذايي حاد شـد كاهش رف
شود ايـن اسـت كـه آيـا بـين الي كه مطرح ميؤاكنون س
اي وجـود دارد يت از غذا و سيستم اوركسين رابطـه محروم
 اوركسـين  1نيسـت گيرنـده آنتاگوكه تزريق داخل بطنـي 
دردي ايجاد شده به وسيله محروميت غذايي بيتوانست از 
  .جلوگيري كند
يد يكـي از دلايـل ايجـاد بـي دردي بـه وسـيله شـا     
 هـاي و گيرنـده محروميت غذايي افزايش مقدار اوركسـين 
كـه در ايـن صـورت،    محروميـت غـذايي باشـد بر اثر آن 
دردي از طريق بالا بودن اوركسـين مغـز قابـل توجيـه بي
مشخص شد كـه زبرافيش بر روي  در تحقيق پانولا. است
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 كي ــپ دياس ــ دي ــلئوتبونوكير محرومي ــت غ ــذايي س ــطح 
مطالعه نواك . دهدرا افزايش ميز اوركسين مغ (ANRm)
 84و همكاران نشان داد كـه محروميـت غـذايي بـيش از 
هاي حركتي حيوان و همزمان ساعت باعث كاهش فعاليت
 اوركسـين  ريبونوكلئوتيد اسـيد پيـك  باعث افزايش سطح
   (92).شودمغز مي
خص شـد كـه در تحقيـق كـارتريز و همكـاران مشـ     
براب ــري س ــطح  5محرومي ــت غ ــذايي باع ــث اف ــزايش 
هـاي گيرنـده  و زمغ ـن اوركسـي  اسـيد پيـك  ريبونوكلئوتيد
هـاي كـاهش سـطح گيرنـده  هيپوتـالاموس و  در مربوطه
   (03).شودغده فوق كليوي مي اوركسين
كه محروميت غذايي ند نشان داد و همكاران فوجيكي     
ريبونوكلئوتيد اسيد ساعت باعث افزايش سطح  42بيش از 
در مايع مغزي نخاعي در مرحله تاريكي  Aاوركسين  پيك
تدريج كه حيـوان بـه ه ولي ب ،شودمي( فعال بودن حيوان)
شـود سـطح نزديـك مـي( اسـتراحت)روشـنايي  مرحلـه
در مـايع مغـزي  A اوركسـينريبونوكلئوتيـد اسـيد پيـك 
بدان معني است كـه اين  .كندكاهش مينخاعي شروع به 
و هوموستاز انرژي از  يروزشبانه (mhtyhR)نواخت ن بي
   (13).طريق سيستم اوركسين رابطه وجود دارد
مشخص شد كه محروميت و همكاران  لوپز در تحقيق     
 سـاعت باعـث افـزايش سـطح  84غذايي بـراي بـيش از 
در  اوركسين 1و گيرنده  اوركسين ريبونوكلئوتيد اسيد پيك
داخـل  شـود و تزريـق يموش صـحرايي م ـ هيپوتالاموس
 از ايـن افـزايش توانـد ميكروگـرم لپتـين مـي 01بطنـي 
   (23).جلوگيري كند
انـد كـه افـزايش تكميلـي نشـان داده هـايتحقيـق     
از طريق تزريق داخل بطني يا تزريق داخل )اوركسين مغز 
 باعـث ( يا تحريـك هيپوتـالاموس جـانبي هيپوتالاموسي 
   (91-42).شوددردي ميبي
اوركس ــين در  1گيرن ــده تزري ــق در ي ــك مطالع ــه،      
پشتي سبب كاهش پاسخ به تحريـك دردزا  هيپوتالاموس
 1يرنـده گخـل وريـدي تزريق دا (33).در پوست صورت شد
در همه انواع مـدل درد شـامل موش سوري،  اوركسين در
، (كش ــيدن پ ــا و كش ــيدن دم  -صــفحه داغ)دردگرم ــايي 
و ( فرمـالين و كاپسايسـين )، شيميايي (فشار دم)مكانيكي 
تزريق زيرپوسـتي ، ولي داشتهاثر ضد دردي كشش شكم 
  (43و33).ه استاثري نداشت
 لئوتي ــد اس ــيد پي ــك ريبونوكاگ ــر اف ــزايش س ــطح      
هاي آن در مغز بعد از محروميت غذايي و گيرنده اوركسين
دردي از طريـق سيسـتم ايجـاد بـي د، شورد قبول واقع مو
انتظار است و  دنبال محروميت از غذا نيز قابله اوركسين ب
دردي از طريـق تزريـق داخـل بطنـي جلوگيري از اين بي
  .استوجيه نيز قابل ت اوركسين 1نيست گيرنده آنتاگو
دردي ب ـه وسـيله يكـي ديگـر از دلايـل ايجـاد بـي      
ايـن تواند ميمحروميت غذايي از طريق سيستم اوركسين 
دنبـال آن افـزايش سـطح ه كه محروميت غذايي و بباشد 
 هـاي آن و و گيرنـده  اوركسـين  ريبونوكلئوتيد اسيد پيـك 
در مغـز باعـث  آن هايو گيرندهمقدار اوركسين همچنين 
اي شده و حيـوان توجه حيوان به رفتارهاي تغذيه يشافزا
شـود و لين غافل مـي از رفتارهاي درد ناشي از تزريق فرما
تواند اين روند را مي اوركسين 1نيست گيرنده آنتاگوتزريق 
كند و توجه حيوان بـه رفتارهـاي دردي افـزايش  معكوس
نتـايج ردردي شود كه باعث پتواند ميحتي اين ماده  .يابد
  .است بر اين فرضيهيدي أيتلعه حاضر مطا
 داخ ــلني ــز تزري ــق در تحقي ــق ت ــروپ و همك ــاران      
باعث افـزايش وابسـته بـه دوز  1هيپوتالاموسي اوركسين 
طور محروميت غذايي براي  همين. داي شرفتارهاي تغذيه
نيز باعث  هاي كم كالرييا تغذيه حيوان با غذاساعت  42
ها نيـز احتمـال دادنـد آن .داي شافزايش رفتارهاي تغذيه
محروميـت غـذايي از طريـق افـزايش فعاليـت سيسـتم 
ي ااوركسينرژيك باعث توجه حيوان بـه رفتارهـاي تغذيـه 
   دنبـال آن ه شـده و از رفتارهـاي دردي غافـل مانـده و ب  ـ
  (63و53).دردي بروز كرده استبي
د كه سيستم اوركسين بـه طـور انهاددنشان  هاتحقيق     
از طريـق سيسـتم گلوتامينرژيـك )غيرمستقيم  ومستقيم 
شـدن اسـتيل كـولين در  ميـزان آزاد  (niarberof lasaB
ارتبـاط  و از ايـن طريـق،كنـد مـيرا تنظـيم  قشـر مغـز
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يگتخيگنارب و  رارـقرب ار هجوت دزاـس يـم داـجيا يارـب و
يژرنا مسيلوباتم ميظنت و يگتخيگنارب  هـب نيـسكروا  زاـين
و تسا كران بجوم نآ نادقف بـجوم نآ شيازفا و يسپلو
اذغ فرصم شيازفا و يگتخيگنارب  هـيذغت ياـهراتفر و يا
يمدوش.)37(  
     ،لك رد  د ناـشن قـيقحت نياا داـح تـيمورحم هـك د
 يياذغبا ثـع يـب يدرد يـم دوـش قـيرزت ووگاتنآ تـسين
 هدنريگ1 نيسكروا يم يـب نـيا زا دـناوت يريگوـلج يدرد
كند. ربانبيس نيا زين نيسكروا متس يـب نيا داجيا رد يدرد
اد شقن دريم و دـناوت زا يـشان متـسيس تـيلاعف شيازـفا
ب نيسكروا هيب لابنددشاب يياذغ . متسيس تيلاعف شيازفا
 ،يدـيئويپوا متسيس هباشم ،نيسكروا  يـم دـناوت روـط هـب
 ميقتسميب داجيا هب و دنك يدرد روـطريغ زـين ميقتـسم زا
 هـيذغت ياـهراتفر شيازفا قيرط شهاـك و يا  ياـهراتفر
يدرد، يب داجيا يدردكند.  
  
 ساپسيرازگ:  
      زا نيوزـق يكـشزپ موـلع هاگـشناد يـشهوژپ ياروش
هنيزه نيمأت تهج نيا ياه زـكرم بوصم يتاقيقحت حرط
 ركشت يلوكلم و يلولس تاقيقحتيمدوش.  
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